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ABSTRAK 

Pola difraksi oleh gelombang datar Permukaan air menghasilkan dua titik terang 
yang simetris terhadap titik pantul. Dengan menggunakan photodiode yang 
dikontrol oleh computer, hubungan antara frekuensi sudut co dengan bilangan 
gelombang dapat diketahui. Untuk mengetahui nilai tegangan permukaan air 
digunakan persamaan T=(21tfip/k? dati hasil percobaan dapat diketahui nilai 
tegangan permukaan air statis pada suhu 20°C adalah 69,19 x 10.3 N/m. 
Kata kunci: Tegangan permukaan, Difraksi laser, Kompl1ter 
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